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В ітаю вас, дорогі спудЕЇІ і за  ц ік а в і с т а н і  д я к у в а л и .
І ІА |)А ЗІ ПрОПОНуЄМО ВАМ Другий Д р у Г А  Ж ПОЛОВИНА НАШИХ
випуск  Б р а т с ь к о ї Скрині. Скджу ч и т а ч ів , тобто ті, що взяли 
ОДРАЗУ, щ о  д о си ть  . ь клртинки", якістю
cnocTEf кдртинок л и ш и л и с ь
НАШІ ЧИТАЧІ) ВІДрЕЛГуВААИ НА НАШУ НІ ТЛДОВОАІ НИМИ, ПЦО ЩО 
п р е м 'є р у , "Героїв " с т е ж о к " . ПОСПІШИЛИ НАШУ РЕДАКЦІЮ  
А д ж е  в ід г у к ів  б у л о  6 а г а т о . повідомити.
П р и ч о м у  чи  б у л и  ці в ід гуки  Тому, Ш АНОВНІ ЧИТАЧІ, в 
П О ЗИ ТИ ВН И М И  ЧИ Н АВП АК#, ЦуНЛШІЙ РЕДАКЦ ІЇ ТЕПЕр буДЕ 
ЗАЛЕЖАЛО ВІД ТОГО, ЧИ ЧИТАЛА ПРАЦЮВАТИ ЛЮДИНА, ЩО НА 
ЛЮДИНА НАШ ЖУРНАЛ ЧИ TUUgKM ПАМЯТЬ ЗНАЄ ЩО ТАКЕ ДИЗАЙН, 
"клртинки п о д и в и л а с ь  ". Тобто ТІ, А ГОЛОВНЕ ЯКИЙ ВІН МАЄ бути , 
ХТО сп р ом ігся  ТАКИ НАШ ЖурНАЛ Д уж і ЛЕГКО і П О -СВІЙ СЬКИ  
ПРОЧИТАТИ, ЗВИЧАЙНО р о б и л и  СПІЛКУЄТЬСЯ З ТАКИМИ, ЯК НА 
ДЕЯКІ критичн і ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО М ЕН Е , Н ЕП рИ С ТуП Н И М И
ТАКИХ бьЗП ГрЕЧГЮ  ВАЖЛИВИХ (а  ПрОфАМАМИ, ЯК РлЦЕ MAkER 
ГО ЛО ВН Е м о д н и х )  Р Е Ч Е Й , ЯК 7.0 ТА Adobe. IlluSTRATOR, А ОТЖЕ 
"д и з а й н ", "ВЕРСТКА","ш рифти", АЛЕ НАШИМ ДИЗАЙНОМ, Я ДуМАЮ, ВИ 
ЗАГАЛОМ Відгуки ДАВАЛИ ПОЗИТИВНІ ЗАЛИШИТЕСЬ ЗАДОВОЛЕНІ.
Шема випуску 
Я -іа іи і г е р о ї
Тож ЧИМ живуть випускники- АКЦІЇ ТА ЗАВАЛЮВАВ ІСПИТИ, ПОТІМ 
брАТЧИКИ, ХТО ВОНИ, ЯК бдЧАТЬ СВОЄ ЗКЛАДАВ ІСПИТИ НА 100 і ВСЕ-ОДІ ІО
млйбутнє. К о ж е н  з н и х  зробив г о т у в а в  с у п Е р о в і а к ц і ї . А ле
ДУЖЕ бАЕАТО ДЛЯ брАТСТВА,: б у в  НАЙГОЛОВНІШ Е, ЩО ВСІ ВОНИ 
ОРГАНІЗАТОРОМ, з а с н о в н и к о м , зробили  для С Б  -  ц е п р о сто  
ПРЕДСТАВНИКОМ ТА УЧАСНИКОМ, буЛИ ЙОГО ЧЛЕНАМИ, брАТЧИКАМИ. 
СПІВАВ, ТАНЦЮВАВ, ХОДИВ ПО ГОрАХ ВІДДАВАЛИ СВІЙ ЧАС, НЕрВИ, ТВОрчу 
ТА біГАВ ПО ІНСТАНЦІЯХ, ПИСАВ ВІрШІ НАСНАГу ТА ЧАСТИНКу ВЛАСНОЇ ДуШІ 
ТА СТАТЕЙКИ, борОВСЯ ЗА ПрАВДу ТА НАШОМУ рІДНОМу брАТСТВу. І ЗА
законні проїзні, готувлв сугіїрові це їм ВЕЛИ ЧЕЗН А ДЯКА.
Ф акультет  ДС. Здрдз, озирдючись 
Економічних НАЗАД, ЩО ТИ МОЖЕШ ЗГАДАТИ 
Н А у к . ТАКОГО з брдтського життя, 
Ьлклллвр. V що тобі за п а м 'ята л о с ь
СгуДЕЙСЬКОІМу НАЗАВЖДИ?
Брдтстві з т ,С . В  п а м ’яті одрдзу сп ли ва є  
2000 року. Активний у ч а с н и к  п о в 'я з а н и й  з випуском  і з 
Б агатьох  брдтських а кц ій , с е р е д  брдтством е п із о д : к о л и  м е н е  
них "Гу ц ул ьс ьке  весілля в е р т е п и  тільки  обрдли головою, я , як і 
2000-2004, В еликдень для всіх щороку, булл в ід п о в ід а л ьн а  за 
тощо. 2001 -200? го ло ва  СБ. о рга н іза ц ію  вд ягання  6 о н ета  на
с к о в о р о д у ,  Я МУСИЛА ЦЕ 
ОРГАНІЗУВАТИ, А СТАЛОСЬ ТАК, ЩО
"Людусд" н е  було, з ком ор ою  ми 
домовлялись В ОСТАННЮ МИТЬ, НА 
МЕНЕ ТАМ ДУЖЕ КрИЧААИ, І ВЛАСНЕ 
ТОДІ, КОЛИ ЗРЕШТОЮ Ромко Казан ко  
ПІШОВ І Вдягнув-ТАКИ той бонгт 
ВСУПЕРЕЧ ВСІМ ВІДДІЛАМ ТЕХНІЧНОГО 
ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ, Я ПАМ'ЯТАЮ, и40 Я ДАЛА 
* обІ ( \ОВО, ЩО В( і ЧчІіГІ ВІДНИНІ я 
буду ПЛАНУВАТИ ЗАВЧАСНО, ДУМАТИ 
ГОЛОВОЮ І ВЗАГАЛІ бІЛЬШЕ брАТСТВО 
Я ТАК НЕ ПІДВЕДУ, ТОМу ЩО фАКТИЧНО 
ЦЯ АКЦІЯ МОГЛА і НЕ ВІбуТИСЯ, ТОМу 
ЩО Я НЕ ЗНАЛА, ЩО П о тр іб н о  
ЗАМОВЛЯТИ боНЕТ ЗАЗДАЛЕГІДЬ...
З агало м  я п ам 'ятаю  ц ей  с вя т ко ви й
НАСТРІЙ, ЯКИЙ в  МЕНЕ б )  В 
ПЕРЕМІШАНИЙ З ТАКИМ ШАЛЕНИМ 
СТрЕСОМ, І КОЛИ НАРЕШТІ ВОНО,* 
В ідбулося... Я НЕ ЗНАЮ ЧИ Я (В Д у  
МАТИ СТІЛЬКИ КАйф у КОЛИ САМА
залізу на  тої о Сковороду і вдягну 
боНЕТ, АЛЕ ТОДІ ЦЕ був КАйф.
ДС. І ОСТАННЄ ПИТАННЯ, що 
би ТИ ПОбАЖАЛА ІУІАЙбуТНІМ 
брАТЧИКАМ-ВИПуСКНИКАМ. В
ПЛАНІ ЕМОЦІЙ, В ПЛАНІ ТОГО, 
ЯКИМ ЧИНОМ СПРИЙМАТИ ВСІ
події "випускництвл"
Т,С. Я би ЇМ ПОбАЖАЛА З ОДНОГО 
боку -  бути ВІДПОВІДАЛЬНИМИ, з 
ІНШ ОГО боку МАТИ ЛИШЕ ТІ 
Амбіції, ЯКІ МАЮТЬ ПІД Собою 
ПІДСТАВИ. Тому ЩО ДЛЯ нинішніх 
випускників, МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ є 
ХАРАКТЕРНОЮ  ТАКА НАДМІрНА 
АМбІЦІЙНІСТЬ, ЯКА НЕ МАЄ ПІД 
собою  ПІДСТАВ І ЛЮДИ ПОТІМ
розчдовуються. О т ж е , я їм  
блжлю ,щ о б  НЕ було
РОЗЧАРУВАНЬ, щоб ВОНИ НЕСЛИ 
НА собі ту ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, як 
в и п у с к н и к ,  бАКАЛАВр
Н а ц іо н а л ь н о ї о  У ніверситету  
. К и є в о - М о ги а я н с ь к а  Академія,
щ о б  ВОНИ ТИМ ПИШАЛИСЯ, 
пам’ятали звідки ВОНИ, щ о їм
тут ДАВАЛИ, А окрім  ТОГО 
ЗДОбуВАЛИ МАКСИМАЛЬНО НОВОГО, 
ВДАЛО ВЧИЛИСЯ, А ЩЕ ЛЕГКИХ 
з а х и т ів  диплом у, б о  ДИПЛОМ 
ЗАХИЩАТИ ЦЕ НЕ ЛЕГКА ІІГіуКЛ 
НАСПРАВДІ.
Я Л ам ар а М а ^ ен ю к .
Ф С Н С Т . С оціальна роботд. 
Мдгістр. В  брдтстві в 200? року. 
У ч а с н и к  в Е р т н п у  2 0 0 4  
"Намалюй собі писАнку-20042 
Д.С. Ти є випускником
МАГІСТЕрКИ, І ХОЧА Я ЗНАЮ ,ЩО 
ТИ збирАЄШСЯ ЗАЛИШАТИСЬ В 
АКАДЕМІЇ, ВСТУПАТИ В 
АСПІРАНТУРУ, АЛЕ ЧИ
ЗбирАЄШСЯ ТИ ЗАЛИШАТИСЬ В 
брАТСТВІ І ДАЛІ АКТИВНО ДІЯТИ
тут?
Т.М. З в и ч а й н о  вбирд ю сь
ЗАЛИШАТИСЬ. Я  Є В брАТСТВІ 
ДОСИТЬ НЕДАВНО, ВСТуГІИАА ДО 
НЬОГО ПІД ЗАГАЛЬНИМ ДЕВІЗОМ 
"КрАЩЕ ПІЗНО, НІЖ ніколи", і 
тому Я ЩЕ хочу ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
у  блГАТЬОХ брАТСЬКИХ АКЦІЯХ. 
З о к р е м а  хочу взяти учлсть у 
"Н а д д н іп ря н с ько м у  вес іл л і" а 
т а к о ж  н а д а л і з б и р д ю с ь  
МАЛЮВАТИ п и с а н к и , за вд я ки  
б р д тству  ЦЯ СПРАВА СТАЛА 
МОЇМ ВЕЛИКИМ ЗАХОПЛЕННЯМ. 
Д.С. Щоб ТИ ПОбАЖАЛА 
со б і НА МАйбуТНЄ, ТВОЄ 
ЖИТТЯ В брАТСТВІ, яким би 
ВОНО МАЛО бути?
Т.М. М ені би дуже хотілось
НАВЧИТИСЬ ЯКОМОГА б ІЛ ЬШ Е 
НОВОГО в  брдтстві, хочу брдти 
учд сть  у  "Н а д д н іп р я н с ь к о м у  
вес іл л і", н а в ч и т и с ь  ТАНЦЮВАТИ 
НАРОДНІ ТАНЦІ... А брдтству я 
хочу ПОбАЖАТИ ПОбІАЬШЕ НОВИХ 
ЧЛЕНІВ, І побільше ЦІКАВИХ АКЦІЙ.
&аипа Щтувнко
Ф акультет  ГумАнітдрних Н а у к . 
Культурологія. Б а к а л а в р . У 
СпудЕйському брдтстві з 2000 
року. У ч а с н и к  та о р г а н із а т о р  
блгдтьох брдтських АКЦІЙ. 2 0 0 0 “ 
і по нині писдр СБ.
Окрім того, Ганна  є  о д н о ю  з
ЗАСНОВНИЦЬ ТА ДуЖЕ АКТИВНИХ 
„П РА Ц ІВН И КІВ" в с ім  ВІДОМОГО 
„М айдана  М о ги л я н к и ". З а вд яки  'її 
часто  н гйм овірним  зусиллям ця
ГАЗЕТА І ДОСІ ПРОЦВІТАЄ.
Б ачи ли  ко л и с ь  B O .N E T ?  н а ш а  
Ганна  і д о  н ь о го  доклалась, во н а  є
ЙОГО АКТИВНИМ КОРЕСПОНДЕНТОМ. 
Одним СЛОВОМ ви 6а чи те , ЯК бАГ|\ТО 
МОЖЕ зробити НЕбАЙДуЖ А Т 
ПРАЦЬОВИТА ЛЮДИНА (оСО блИЕ»;
якщо вона є чл ен о м  С Б НлУКМА) 
Д.С.АНЮ, ТИ Є ВИПУСКНИЦЕЮ 
АКАДЕМІЇ, і З ІНШОГО боку ТИ Є 
СТАРОЖИЛОМ брАТСТВА, ВСЕ-ТАКИ 
чотири роки АКТИВНОГО 
ч л ен с т ва . Порівняй сво ї
ВРАЖЕННЯ ВІД НАВЧАННЯ В
АКАДЕМІЇ ТА
ВІД "тусовки" В АКАДЕМІЇ, ТОГО 
САМОГО брАТСТВА.
А .Г. С к а ж ім о  т а к , ч е р е з  
" т у с о в к у "  ЧАСТКОВО в и л е т іа о  
НАВЧАННЯ, Ц С ОДНОЧАСНО 
ПАЮСОМ АКАДЕМІЇ ТА МІНуСОМ ТЕЖ.
Д.С. А щ о тобі ДАЛА 
діяльність у брдтстві?
А.Г. П ерш і за все  дала якусь
ПРАКТИКУ РЕАЛЬНОЇ р о б о ти , Я 
ТЕПЕР бдГАТО ЧОГО МОЖу, МОЖЕ 
НЕ САМА, АЛЕ ЗІ СВОЇМИ ДруЗЯМИ,
людьми, які так сам о  присвятили 
сі бі г р о м а д с ь к ій  роботі,
ЗАГАЛОМ ЯКАСЬ I ір.АКТИКА, ПРАКТИКА 
ОРГАНІ ЗАТОрСТВА...
1. Т в о я  у л ю б л Е н а  Ф р а з а  5. Н а зв и  три відділи А каді м їі,
ВИКЛАДАЧА? які ЗА ЧАС НАВЧАННЯ Те 6 е ДОПЕКЛИ
"М и ЦЬОГО ЩЕ НЕ НАЙБІЛЬШЕ?
пам 'ята єм о " ( с ) С е р г ій  Д еканат МдгістЕріуму ( ц е
Геннад ійович  Рябов в з а є м н е , і це прикро.
2. Н а п и ш и , будь ласка я к и й с ь  На с п ра вд і.)
ДО НЕПРИСТОЙНОСТІ ПІДАДбуЗ- А  ТАК ТО ніби бІЛЬШЕ ніхто.
НИЦЬКИЙ КОМПЛІМЕНТ НА АДрЕСу 6. ПлрА СЛІВ ІірО КЛфЕДру
НАШОГО ГАРАНТА В .С . фІЗВИХОВАННЯ (обЕрЕЖНО, у  НАС 
БрЮХОВЕЦЬКОГО? ц е н з у р а )...
В .С .Б . - особд, КОТРА Люди ПРАЦЮЮТЬ всюди.
СПРИЧИНИЛАСЯ ДО СТВОРЕННЯМ И - СКЛАДНІ люди. Вони - 
того контексту, з якого вийде теж  НЕпрості люди. Д еколи
ТЕКСТ МАЙбуТНЬОЇ УкрАЇНИ. § НАМ НЕПРОСТО. АЛЕ МИ ВСІ -
Три СЛОВА, ЩО АСОЦІЮЮТЬСЯ ТАКИ ЛЮДИ.
з Могилою... 7. Мірд В а ш о ї любові до
Свободд Могили (будь-які .одиниці
Дружбд виміру)
ІНІЦІАТИВА ОДНА бЕЗМЕЖНІСТЬ:)
4. Які нові н ес п о д іва н і риси у 8. С и ту а ц ія : Тьо тя  з їд альн і 
тобі в ід кри л а  А кад ем ія?  стала  з о л о т о ю  рибкою. Які
Авднтюризм будуть В а ш і 5 бдждння?
Борщ. Подвійну 
ПШЕНИЧКу. і три 
ш м атки  хлібд:)
9. О р и г ін а л ь н а
р О З Ш И ф р О В К А
лбрЕВІАТурИ КМА...
kiss of му AUTUMN
10. П е р е к л а д іт ь  
с в о є ю  п р о ф е с ій н о ю  
м о во ю  (о д н е  з н и ж ч е  
HABt ДЕ ного):
- Гуртом І бАТЬКА 
ЛЕГШЕ бить.
Н е л ід е р и , а 
акти вісти :)
- Кому ВЕСІЛЛЯ, а 
курці СМЕРТЬ
кому Б а д ен - 
Б а д ен , а кому
ТдрАЩАНСЬКИЙ ЛІС
- Пани б'ються, а 
у холопів чуби 
трясуться.
Ндйбільші вороги
УКРАЇНЦІВ - САМІ 
УКРАЇНЦІ
іїан н а Ю щ енко
1. ТВОЯ уЛЮбЛЕНА фрАЗА ВИКЛАДАЧА?
Фільтруйте дискурс 
(М.А.Собуцький)
2. Н а п и ш и , будь ласка я к и й с ь  до
НЕПРИСТОЙНОСТІ ПІДААбуЗНИЦЬКИЙ 
КОМПЛІМЕНТ НА АДРЕСУ НАШОГО 
ГАРАНТА В .С . БрЮХОВЕЦЬКОГО?
- СПАСИбІ, ЩО ВИ НАС ТЕрПИТЕ
5. Три СЛОВА, ЩО АСОЦІЮЮТЬСЯ з
Могилою...
СБ, М айдан, Бонет
4. Які нові несподівані риси у тобі 
відкрила Академія?
- ВМІННЯ бути РАДИКАЛЬНОЮ
5. Н а зви  три відділи А кадем ії', які за
ЧАС НАВЧАННЯ ТЕбЕ ДОПЕКЛИ 
НАйбІАЬШЕ?
- Д еканат Ф Г (С )Н , кдфЕдрд 
фізкультури, відділ підр
6. ТІАрА СЛІВ про К А ф |Д р у  
фІЗВИХОВАННЯ (обЕрЕЖНО, - у  НАС і
ц е н з у р а }... Щ
- НЕМА СЛІВ ©
7. МірА В аі і ю ї любові до Могили 
(будь-які одиниці.виміру) - 4  
роки, 50 номерів ММ
8. С итуація : Тьотя з їдальні стала 
зо ло то ю  рибкою. Які будуть В а ш і
5 бАЖАННЯ?
- бІЛЬШЕ ПОРЦІЇ, МЕНШЕ ЦІНИ, 
біЛЬШЕ МЕбліВ
9. О р и г ін а л ь н а  розш иф ровкд  
дбрг відтури КМ А ... 
Культурологічний М еси д ж  
Архетипу
10 . П е р е к л а д іт ь  с в о є ю
професійною мовою
- Пани б'ються, а у холопів 
чуби трясуться.
- Конфлікти всередині 
соціокультурного типу 
лицлря як джерело впливу 
на  соціокультурний тип 
буржуд
Ш амана М а^цеток
ТВОЯ УЛЮбЛЕНА фрАЗА 
ВИКЛАДАЧА?
„П с и хо а н а л із , р о з п о ч а в ш и с ь
ОДНОГО рАЗу, НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
вжі ніколи" (Б а зо ві н а ви чки  
І с п іл ку ва н н я , Андрій Коцюбд) 
Н а п и ш и , будь ласка 
якийсь до н еп ри с т о й н о с т і 
підлдбузницький
КОМПЛІМЕНТ НА АДРЕСУ 
НАШОГО ГАРАНТА В .С . 
БрЮХОВЕЦЬКОГО?
НдЙЕНЕрГІЙНІШИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ІІАШОЇ ДЕРЖАВИ
Три СЛОВА, ЩО АСОЦІЮЮТЬСЯ
з Могилою...
Поділ, ПЛАЦ, боНЕТ
Які нові н есп о д іва н і риси у
тобі відкрилл А кадем ія?
Можливість НАВЧИТИСЯ бути 
ТОЛЕРАНТНОЮ ДО ОТОЧЕННЯ ТА 
НЕуПЕрЕДЖЕНОЮ ДО ЙОТО РІЗНИХ 
ВИТрсбЕНЬОК
Назви  три відділи А кадем ії,
ЯКІ ЗА ЧАС НАВЧАННЯ ТЕбЕ 
ДОПЕКЛИ НАйбіЛЬШЕ?
Житловий І ТО ЛИЙТЕ трішки 
Пдрд слів про кдфЕдру
фІЗВИХОВАННЯ (обЕрЕЖ НО , у 
НАС ц е н з у р а )...
("порт ЗАГАЛОМ, А КДфЕДрА Ж ' 
фІЗВИХОВАННЯ ЗОКРЕМА, Є Я  
н ев ід 'є м н о ю  ЧАСТИНОЮ н а ш о го  
СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ, ЗА ЩО Я ЇЙ
щ иро вд я ч н а !
Мірд В аш о ї любові до 
Могили (будь-які одиниці 
виміру)
Сотнями щ а с л и ви х  го д и н , які я
ГірОВЕЛА (і МАЮ НАДІЮ, ЩО ЕЦЕ 
ІірОВЕДу) у  ЇЇ СТІНАХ
С итуація: Тьотя з їдальні 
стала золотою рибкою. Які 
будуть В аш і 5 блждння?
1) Терп и м о с т і (стримді-юсті) та
2 ) укрдїпомовності ВЛАСНЕ 
САМІЙ рибці, 5 ) СЕРВЕТОК, СОЛІ/ 
ПЕРЦЮ СТОЛАМ
О р и г ін а л ь н а  розшифровкд  
дбрЕВідтури КМА...
Кмітливі, МОЛОДІ, Амбітні 
П ерек л а д іт ь  с в о є ю  
профЕСІйною мовою (одне 
з н и ж ч е  н а в ед е н о го ):
Гуртом І бАТЬКА л егш е  бить. 
Ф ен о м ен  суспільної 
СОЛІДАРНОСТІ (з о к р е м а , САМЕ
о р я н ічн о ї) є достоту 
ВАЖЛИВИМ з точки зору 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ 
ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ
Кому вес ілл я , а курці
СМЕРТЬ
П ани  б 'ю ться, а  у  холопів 
чуби  трясуться.
О еи и с ІЇо ^а І
ФСН СТ. Політолошія. Бакалавр. 
У С Б  з 2 0 0 0  року.
1. Твоя улюблЕнл Ф р а за :
ВИКЛАДАЧА?
„V  МЕНЕ ТЕЖ, МОЖЛИВО, ЩОСЬ 
у голові відбувдється - тільки 
я цього н е  усвідомлюю" (с) 
О л екс а н д р  А. Соломій
2. Н а п и ш и , будь ласка я к и й с ь  до  
н еп ри с т о й н о с т і підллбузнйцький
КОМПЛІМЕНТ НА АДРЕСУ НАШОГО 
ГАРАНТА В.С. БрЮХОВЕЦЬКОГО?
Н у у у у у . . . .  НАРОДНА ДОВІрА ДО 
НЬОГО, о ч е в и д н о , н а с т іл ьки  
в е л и к а , щ о  він ні 
політрЕформи, ні другого  
(т р е т ь о г о ...) т е р м ін у  н е
П О Т р Е б уе
У Три СЛОВА, ЩО АСОЦІЮЮТЬСЯ з
Могилою...
БрЮХОВЕЦЬКИЙ, ПЛАЦ, СПУДЕЙ
4. Які НОВІ НЕСПОДІВАНІ риси у  тобі 
відкрилд Академія?
П р а г н е н н я  в ід п о в іс т и  на
буДЬ-ЯКЕ, НАЙДУРНІШЕ
ЗАПИТАННЯ
5. Н а зв и  три відділи А ка д ем ії,
ЯКІ ЗА ЧАС НАВЧАННЯ ТЕбЕ 
ДОПЕКЛИ НАИбіЛЬШЕ?
КдфЕдрд ф ізичного
ВИХОВАННЯ, ЖИТЛОВИЙ ВІДДІЛ, 
ДЕКАНАТ
6. П а р а  с л ів  п р о  кл ф і д р у
фІЗВИХОВАННЯ (обгрЕЖНО, у НАС
цензура)...
М аКАРЕНЯ рулєз форЕВА
7. М ірд  В а ш о ї  л ю б о в і до 
М о г и л и  (б у д ь - я к і  о д и н и ц і 
вим іру)
Мільйон ти сяч  ге к а л іт р ів
(Т С итуац ія : Тьотя  з їдальні 4 -  
I о  корпусу С І АЛЛ ЗОЛОІОЮ  
рибкою. Які будуть В а ш і ї
бЛЖАІ IIІЯ?
а ) м 'яс о  п о - іт а л ій с ь к и  в 
розмірі, ДОСТАТНЬОМУ, щ об  
НАЇСТИСЯ
б) ЧАЙНІ ЛОЖЕЧКИ
в) ЧАЙНИЙ посуд ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ 
ПОРЦЕЛЯНИ
9. О р и г ін а л ь н а  розшифровкд 
дбрЕвідтури КМА...
Курси молодих атлетів
10. П ерекладіть  своєю  
профЕсійною мовою :
Гуртом І бліькд ЛЕГШЕ биТЬ
СтЕрЕОТИПІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ - н е в ід 'єм н и й  
Ф е н о м е н , щ о  супроводжує  
прояви психології мас у 
розумінні Канетті
90л я  Полетаева
ФЕН. Бакалавр. У СБ з 2000 
року.
1. Твоя улюблЕнд фрдзд викладача?  
V КОЖНОГО АВТОРА СВІЙ 
СИМПЛЕКС-МЕТОД
2. Напиши, будь ласка якийсь до 
непристойності підлдбузницький 
КОМПЛІМЕНТ НА Адресу НАШОГО 
ГАРАНТА В.С. БрЮХОВЕЦЬКОГО?
В я ч е с л а в е  С т е п а н о в и ч у , ви  
САМИЙ В меру УПІТАННИЙ 
МУЖЧИНА В ПОЛНОМ рАСЦВЄТЄ
сіл
7/. Три СЛОВА, ЩО АСОЦІЮЮТЬСЯ з
Могилою...
Дощ, ПЛАЦ, г о д и н н и к , 
обов'язково ПІЩАНИЙ
4. Які НОВІ НЕСПОДІВАНІ риси у 
тобі відкрилд А ка д ем ія?  
В и яви л о с ь , щ о  я
- Клон со ви  і ж а й во ро н ка
- Досить н еп о га н о  пишу 
вірші
- Навіть після двох п ерш и х  
курсів ПРОВЕДЕНИХ І 
бібліотеці я досі люблю
ЧИТАТИ
5. Н а зви  три відділи А кад ем ії, які
ЗА ЧАС НАВЧАННЯ Тебе ДОПЕКЛИ 
НАйбІАЬШЕ?
С е к р е т а р іа т , бухгдлтЕрія і 
ЗВИЧАЙНО рідний
ДЕКАНАТ!!!
6. Плрд слів про кдфедру
ВИХОВАННЯ (о б Ер ЕЖ ІЮ , у  НАС
цьнзурл)...
Якщо фізичного - то вони 
н а віть  з Г ера кл а  кдліку 
зроблять
Якщо МОРАЛЬНОГО (тобто 
еко н о м ічн о го ) - ТО ЖИТТЯ ЗА
ЇХНІМИ ПРИНЦИПАМИ
обговоренню НЕ ПІДЛЯГАЄ
С амі ж  бо  зн аєте  (сорі за 
Грубість) Я Пішу НА ДЄКАНАТЄ...
7. Мірд В а ш о ї любові до Могили 
(будь-які одиниці виміру)
-  45 ХВИЛИН у КОМПАНІЇ 
СПІТНІЛИХ КАбАНІВ, ЩО НЕ 
ЗНАЮТЬ про ІСНУВАННЯ 
ДЕЗОДОРАНТІВ І ВСІЛЯКО 
НАМАГАЮТЬСЯ пригорнутися ДО 
ТЕбЕ у ВАГОНІ МЕТРО...
- 2 пляшки Ж и в ч и к а ..., 
КІЛОМЕТРИ фотоплівки, літри
ЧАЮ НА ПЛАЦУ, МІЛЬЙОНИ 
СХОДИНОК ПЕРШОГО І ЧЕТВЕРТОГО 
корпусу, і ЩЕ бАГАТО ТОГО ЩО 
НЕ СПАДАЄ НА Думку ВНОЧІ...
8. С итуац ія : Тьотя з  'їдальні стала
золотою рибкою. Які будуть Ваші
5 бЛАЛННЯ?
-  ВИТИРАЙТЕ СТОЛОВІ П рибори
-  усім СЕРВЕТКИ - Я ПЛАЧу!
-  ФрЕШАМ-ЕКОНОМІСТАМ рАЗОМ 
ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ ВИДАВАТИ
розмітку для гри у Ддртс з 
обличчям Адама Сміта, Д екана,
ТьорЛА ТА ІНШИХ ЗНАМЕТИТОСТЕЙ
9. О р и г ін а л ь н а  р о з ш и ф р о в к д  
дбрЕвідтури КМА...
Буд ь-Л А С КА  ( в и к о р и с т а н н я  з 
ПОСИЛАННЯМ НА АВТОРСТВО \ \ 
К и є во - М огилянська  АНАТОМІЯ
К о д екс  мобільного
АНТИуТОПІСТА
Козак мдрить а вто н о м ією  
Критикд м ето д ів  а гітац ії
КрОВ МОЛОДОЇ АКАЦІЇ 
Кроти МОДЕЛЮЮТЬ
АНТАГОНІЗМ
К у л ь т у р н о - М И С Т Е Ц Ь К И Й  
АборДАЖ... ТОЩО
10. П е р е к л а д іт ь  с в о є ю  
ПрофЕСІЙНОЮ мовою (о д н е  з 
н и ж ч е  н а в е д е н о го ):
-  Гуртом і бАТЬКА ЛЕГШЕ биТЬ.
Д очірнє підприємство  
МОНОПОЛІСТА - шлях до
розвитку ЕКОНОМІЧНОЇ 
КОНКУРЕНЦІЇ
-  Кому ВЕСІЛЛЯ, А курці СМЕрТЬ 
В ам  цінова  дифЕрЕнцідція
А Відділу МАРКЕТИНГУ ЗНОВУ 
НМШЕ СПАТИ
- Радіючи прийняттю нових
Цивільного ТА
ГОСПОДАрСЬКОГО КОДЕКСУ НЕ 
здбудь спрогнозувдти СВОЄ
МАйбуТНЄ ЗА НОВИМ
Кдрним...
- Пани б'ються, а у холопів 
чуби трясуться
- ІВАНЕНКОВИМ мдрить КРУ, 
А ЕКОНОМІСТИ МАРЯТЬ 
можливістю бути НА її місці
випускника CW  
Я а У Ш с А
г не im.
Ой ПОДАЙ, д ів ч и н о ,
ручку
( )й подай, діг/п іно, ручку. 
Поцілую я те6е ,
Милий ВІТЕР ВЖЕ НАС КЛИЧЕ.
\ МАНДріВК\ НА( І'.І ДЕ .
І 1( >1 |І\\Й ТА НЕ ПИТАГК Я,
Д е то сонце нас вед е ,
Д е U1LU ВІТЕ р п о н есе , п о несе ! 
Чарівн е  синє небо,
В ітер колихає,
Срібні КРАПЕЛЬКИ роси. 
Чдрівні ті кольори 
Для бурллцької душі,
ПОДЕРТИЙ ЧЕРЕВИК В НАС,
П омандруємо  усі!
Длй, дай ... Bo ar е о в ! Щ.
Р аз піш ли  ми у мдндрівку 
Попід гори-і іе6еса,
І знайшли  ми ту доріжку,
Що НЕ ВЕРНЕТЬСЯ НАЗАД.
Я сказав їй: "Не журися.
Не лякайся тих завдань,
Ми ІДЕМО ДО МЕТИ,
До НАЙКРАЩИХ сподівань!”
і:
Сл.та муз. Дмитрд ГуЦАЛА.
Іуд и  ДЕ нгбл бЛАКИТІII МІ І«)
Туди ДЕ СЕрЦЯ ВИСОКИЙ ДІМ
Туди ходім, туди ходім.
І Іри< пів.
Збирлй НАПЛІЧНИК - ЗАВТРА МИ
Туди ДЕ В ДОЛАХ ЦВІТ %ЛО, А НА 
ВЕРШИНАХ ЛІД
П ро йдем о  весь  світ від і до,
ПРОЙДЕМО до і від
Збирлй наплічник -здвтрд ми 
РУШАЄМО в похід.
Туди, ДЕ трдви ДЗВЕНЯТЬ росою. 
Туди, ДЕ в 
хмдрлх ДРІМАЄ 
грім
Де ходять
ОЛЕНІ ПО 
ДІбрОВАМ
Туди ходім, туді 
Приспів
Чорні ОЧКА
Чорні ОЧКЛ, чорні ОЧКА, ЯК 
ТЕрЕН.
Чорні ОЧКА, ЯК ТЕРЕН,
Як  ТЕрЕН, ЯК ТЕрЕН,
Коли МИ СЯ ПОбЕрі М, ПОбЕрЕМ?
ГІОбЕрЕМСЯ, ПОбЕрЕМСЯ В 
НЕДІЛЮ.
ПобЕрЕМСЯ В НЕДІЛЮ,
В  НЕДІЛЮ, В НЕДІЛЮ,
М а ю  на  тя н а д ію , н а д ію .
Д е ти  м е н е , де ти м ен е
ПОВЕДЕШ?
Д е ти  м ен е  п о в е д е ш ,
П о в е д е ш , п о в е д е ш ,
К ед ь  ти ХАТИ НЕ МАСТІ J, НЕ ш 
МАЄШ?
П о в е д у  тя , п о в ед у  тя в  чужую .
П о в е д у  тя в  чуж ую ,
В чужую, в чужую,
Поки свою вбудую, вбудую.
ЧуЖА ХАТА, чужд ХАТА -  НЕ 
СВОЯ,
ЧуЖА ХАТА НЕ СВОЯ,
Н е своя, не  своя,
Я  ДІВЧИНА НЕ ТВОЯ, НЕ ТВОЯ
З а  н о ви м и  ворітьми.
З а н о ви м и  ворітьми, за 
новими с ін ьм и (2 )
ПрИЇХАЛИ ЛЕГІНИІ<и(2 } 
Вороним и  КІІТЬМИ 
ПрИЇХАЛИ АЕТ ІІТЙКИ ТА Й СТАЛИ
пи тати (2 )
"Чи м о ж  б и  ТЯ, біЛА дівко (2 ), 
від стдрих узяти?"
"Ой МОЖЕТЕ, ЛЕГІНИКИ ВІД
стлрих у з я т и й )
Тільки ТрЕбл МОЇМ СТАРИМ(2 )
І роян~ зілля дати "
Я  СІДАЮ НА КОНИКА ТА Й ДОЛІВ
лугдми(2)
Та й зн а й ш о в  я т еє  зі,для
(2/ПОМІЖ бтрЕГАМИ
Та й зн а й ш о в  я т еє  зілля 
Та й зачав  копати  (2)
ПрИЛЕТІЛА ЗОЗУЛЕЕ1ЬІ<а (2  )тд Й 
стала кувдти
"ой ПОЩО ТІ, АЕІ ІНИКу, ТрОЯКОВЕ
зілля(2)?
Те6е дівка  обдурилл(2) - у дівки
ОЙ ПОЩО ТІ, ДЕГІНИКу, ірОЯКОВЕ На Маямі
ті
ТІ6е дівка  обдурилд( 2) - у дівки
ВЕСІЛЛЯ Щ
Я СІДАЮ НА КОНИКА, ТА Й ГОріВ
додому(2)
Як НЕ буДЕ ДІВКА М ЕН і(2 ), НЕ буДЕ 
нікому
Ой ПрИЇХАВ я до дому, СТАВ біля 
одвіркл|2)
СтАрОСТОНЬКИ уГАЕДІАи(2 )нЕСуТЬ
ми горілки
О й НЕ ТртбА, СТАРОСТОНЬКИ ВАШОЇ
горілки(2)
Тільки ДАЙТЕ НА ПІВСЛОВА (2 )вА Ш у  
білу дівку
Л іво в  ручков, л івов р учко в  ДІВЧА
ТЕ САДЖАЮ (2 )
П рдвов р учко в  прдвов р учкб в  
(2 )  ш лбгльку  ВИЙМАЮ 
А ЯК ТАЯ ШДбЕАИНА ПО ПОЛЯХ 
д звен іла ! 2 )
Так у то ї Млрусини(2)і о ло ва
ЗЛЕТІЛА.
К вітка  м о ео  ж и т т я ,
Я люблю лиш те6 е . 
К вітка  м о ео  ж иття
Н аЙДОРОІЦА НАД УСЕ.
Як побдчив я т е6 е , 
З акіпіаа  м ееіі кров.
Як побдчив я т е6 е , 
З а п ізн а в , щ о  ц е лю бов.
Ай-яй-яй-яй...
Гам  на  п ляж і на М а я м і, 
П е р ш и й  рдз зустрів її. 
Там  на п ляж і на  М аямі 
С е р ц е  віддала м е н і. 
ДуМАВ 'ЇХАТИ НА Кубу,
На Маямі зупинивсь,
А на  пляжі булл Румбл, 
П ерш ий  рлз здлюбивсь.
Н а с  п и т а ю т ь
Н ас  п и т а ю т ь , я к о го  м и  роду
І для ког о торуємо шляхи
Та ж  то  м и  на  врдтдх 
Цлргороду
З а л и ш и л и  залізні щ и т и .
Та ж  то  н а ш а  долоня  і ін ршлвл
Так стискала зал ізо  м е ч а ,
Щ о  ДРИЖАЛА ЗуХВАЛА ВлрШЛВЛ
і СУЛТАН мимоволі м о в ч а в .
Ми вводили в Москву 
СигизмундА,
Під П о лтаву  вдрятькую рдть, 
Ми КАРАЛИ Росію ЗА СуЗДАЛЬ,
За Б а за р  м и  і це будьм к а ра т ь .
’ я
Н ас /УАа еко  у  світі всі зналиг
П а м 'ятали п о лягли х  м и  кров
Ми ЗАГдрбників люто кдрлли
І кдрдти устднтмо знов.
Ми не с к а ж ем о : Досить в ж е , 
досить,
Н е ПОЧУЄТЕ НАШИХ п а а ч ів .
Щ е будуть н а ш і пальці
ГРИМАТИ
Ці НАСИЧЕНІ кров'ю МЕЧІ.
І СТОЇТЬ ПОГрАбоВАНА ХАТА,
Та  в  руіїіАх л е ж и т ь  Бдтурин... 
П л а ч е , тужить зн ед о л ен а  мати 
І здбутий вс ім а  Чигирин.
Хай горить погрдбовАнл хата, 
Хай в  руїндх л еж и т ь  Чигирин
П е р е м о ж е м о , зн и щ и м о  ката,
А не  в и й д ем о  в Б езв іс ть  
чужині
Ми МДЕМО своїм визвольним 
И а я ж )М,
\4М
Н ас єд н ає  вел и ки й  н а ш  ч и н . 
С тане степ  у к ра їн ц ев і брдтом 
І по встане новий Бдтурин.
ЯЛаня Салова
ЗАКВІТЧАЛИ
ДІВЧАТОНЬКА
Р оман Купчинський (музілкл і 
слова)
З аквітчали дівчатоньки стрілЕцьку 
могилу,
З а м іс ть  м али  за кв іт ч а т и  
стрілецькую милу.
Невисокий хрест бЕрЕзи заплели 
віночком,
З амість мали заплітати  косу
бАрвіночком.
Щ е й п ісочком присиплли
СТЕЖЕЧКУ ДОВКОЛА,
Замість мали прості ли ги рушнф 
до престолу.
Похилились дві чьрьшні НАЛІВО й
НАПРАВО,
А у ВІТАХ ш умить ВІТЕР про 
стрілецьку СААВу.
Поїзд
СА. В. Сосюрл
Рушив ПОЇЗД В ДАЛЕКУ ДОрОГу. 
Зколихнувся ВАГОН, ТАЙ ПОМЧАВ. 
Я ОСТАННІЙ ВЖЕ РАЗ ПОДИВИВСЯ
На те все щ о  так вірно кохав. 2х
Ти САМА НА пероні СТОЯЛА.
В ітер кучер тобі розвівав.
На ОЧАХ В МЕНЕ сльози тремтіли, 
Ти рИДАЛА, Я ВАЖКО ЗІТХАВ. 2х
ПрОЩАВАЙ моя любл дівчино, 
Бо Я ЇДУ В ДАЛЕКІ ІфАЇ.
І НЕрАЗ Я НАПЕВНО ЗГАДАЮ,
Твоє личко і очі сумні.2х
А ЯК ПОЇЗД В СТГГіу ЗАТріМКОЧЕ, 
і І Іриї ЛДЛІО я знову собі 
Звук гітлри у місячні ночі, 
Поцілунки гдрячі твої.2х
К о з а ч о к
СПИ, МАЛЕНЬКИЙ КОЗАЧОК,
Повернися НА бочок.
Спи, м а л ен ь к и й : мати  зас и н а є .; 
Спи, КОЗАЧЕ, КІНЬ ТВІЙ ЗАЧЕКАЄ. 2х
Приспів:
А в січневу тиху ніч,
Ми ПОЇДЕМО НА Січ,
Кошовий нам  дасть різдвяний 
пряник. 2х
Спи, МАЛЕНЬКИЙ, блю-блй,
ЗдвгрА прийде Микоаай,
ПрИНЕСЕ тобі В ДАРУНОК, ГЕЙ, ГЕЙ,
Золотих п іс ен ь  пдкунок. 2х 
Приспів:
А в січневу тиху ніч,
Ми ПОЇДЕМО НА Січ,
Кошовий НАМ дасть різдвяний 
пряник. 2х
Спи, МАЛЕНЬКИЙ, ГребА СПАТИ, 
З а й ч и к  с п и ть  і вовчик-брлтик, 
ГрАЄ СИНІЙ ВОДО! рдй, казка  ллється 
через ІфАЙ,
Люлі-люлі, 6а ю ~6а й . 2х
Приспів:
А в січневу тиху ніч,
Ми поїдемо на С іч ,
Кошовий НАМ дасть різдвяний 
пряник. 2х
Спи, МАЛЕНЬКИЙ, В бій ЩЕ РАНО, 
Ще МАЛІ ТВОЇ ГЕТЬМАНИ.
А ЯК ПІДЕШ в бій свій перший, 
ГЕЙ, ГЕЙ,
М ало  н ас , а вас ще м е н ш е . 2х 
Приспів:
А в с іч н е в у  тиху ніч,
Ми ПОЇДЕМО НА Січ,
Кошовий НАМ дасть різдвяний 
пряник.
Спщтт
ДоЦ&гі читачі 
Досвід спілкування з і  
с т у д е н т а м и  н а ш о ї  
■гі к а д е м і ї -  не
братчиками показав, що 
багато хто з вас дуже 
мало насправді знає про 
б р а т с т в о ,  або знає  
неправильно, або, знову 
ж таки чє 
інформації має певні 
упередження щодо нашої 
д і я л ьно с т і .
Отже, для то го ,  щоб 
надати можливісті^Чйам
Ш і  9  Ж
більше дізнатед^ь про
я к і  сам - їння в а с  
: найбільше цікавлять, 
і»“1" у нашому журналі буде 
п р а ц ю в а т и  т а к а  
рубрика, як Сторінка
д  н  я  в  и  м о ж е т е
з а п и т а н н я  про
б р а т с т в о ,  й о г о  
д і я л ь н і с т ь ,  й о г о  
ч л е н ів  тощо, до СБ 
1 0 7 )  і  б у т и
9  Ів п е в н е н и м и ,  що в 
. 'вступ ном у н о м е р і  
Братської Скрині ви 
отримаєте в с і  т і  
в і д п о в і д і ,  що в а с  
ц і  к а  в л я  т ь . Ми 
чекаємо. . .
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